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Trudny rok, dobry rok
Kończy się pierwszy rok wydawania przez Polskie 
Towarzystwo Diabetologiczne Diabetologii Klinicznej, 
kończy się rok 2012 — nie sposób uciec od nastroju 
skłaniającego do sporządzenia bilansu. To był bardzo 
trudny rok dla chorych na cukrzycę w naszym kraju. 
Wprowadzenie nowej ustawy refundacyjnej było jedno-
znacznie niekorzystne dla pacjentów z cukrzycą — po-
drożały niektóre insuliny, wzrosły koszty samokontroli 
glikemii, okresowo brakowało w aptekach niektórych 
insulin analogowych. Dodatkowym, a często pomija-
nym w dyskusjach kosztem związanym z ekspresowym 
sposobem wprowadzenia nowej ustawy, kilka dni przed 
końcem 2011 roku, co spowodowało ogromne zamie-
szanie, kolejki w aptekach i do lekarzy, było nadużycie 
i tak bardzo wątłego zaufania chorych do oferowanego 
przez państwo systemu ochrony zdrowia. 
Pod koniec bieżącego roku dowiedzieliśmy się, 
że oszczędności związane z ograniczeniem refundacji 
leków sięgnęły 2 miliardów złotych i były dwukrotnie 
wyższe niż pierwotnie zakładały władze Ministerstwa 
Zdrowia. Szacunkowe wyliczenia wskazują, że około 
25% tej kwoty pochodzi z kieszeni chorych na cukrzycę 
— tak znacząco ograniczono bowiem refundację pa-
sków do glukometrów i insulin analogowych. Minister 
Zdrowia, wprowadzając nową ustawę, wielokrotnie de-
klarował publicznie, że zaoszczędzone kwoty pozwolą 
na racjonalizację wydatków państwa na leki i poprawę 
dostępu do nowoczesnych terapii. Przy rosnącym długu 
publicznym nie chce się wierzyć, aby tak duża suma 
rzeczywiście była przeznaczona dla dobra chorych 
— np. poprzez refundację nowych leków i technologii 
stosowanych w leczeniu cukrzycy — ale trzymajmy 
Ministra za słowo i liczmy, że przynajmniej ta obietnica 
nie będzie w pełni złamana i zaoszczędzone pieniądze 
nie będą przekazane np. na pokrycie długów szpitali. 
Mijający rok był też kolejnym okresem, w którym 
fi nansowanie świadczeń diabetologicznych przez NFZ 
było żenująco niskie i stąd wielu jednostkom nie opłaca 
się podpisywać kontraktów diabetologicznych. Narodo-
wy Fundusz Zdrowia powoli zaczyna rozumieć potrzebę 
zmiany sposobu postrzegania diabetologii i obiecuje, 
że od nowego roku pojawią się większe możliwości 
fi nansowania ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy 
cukrzycowej poprzez poszerzenie katalogu zabiegów 
możliwych do rozliczenia w tej grupie chorych. To 
niewielka zmiana, ale na lepsze i pokazująca, że konse-
kwentne przekonywanie władz do naszych racji może 
w końcu przynieść efekty.
Nasze Towarzystwo w 2012 roku także się prze-
obraziło — oprócz powstania z dwóch dotychczaso-
wych czasopism jednego — Diabetologii Klinicznej 
— zmieniła się strona internetowa, kończymy prace 
przygotowawcze do uruchomienia od stycznia Kuriera 
Diabetologicznego, comiesięcznego elektronicznego 
newslettera PTD, uporządkowaliśmy bazę danych na-
szych członków, obchodziliśmy Światowy Dzień Cukrzy-
cy wraz z Prezydentem Lechem Wałęsą, byliśmy bardziej 
widoczni w mediach ogólnopolskich, szykujemy się do 
XIV Zjazdu Naukowego w Łodzi. Był to więc trudny, ale 
w sumie dobry rok dla naszego Towarzystwa, widoczny 
był jego rozwój i nie wątpię, że następny rok będzie dla 
całego naszego środowiska jeszcze bardziej udany niż 
poprzedni — dzięki coraz większemu zaangażowaniu 
nas wszystkich w prace na rzecz polskiej diabetologii. 
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